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Takvimden Bir Yaprak ? „ > y / f
Dünya Edebiyatının 
bizdeki hâli
-İ!M illi eğitimin dünya edebiya 
tından yaptırdığı ve neşrey 
lediği kitaplar, her intişarında biz 1 
lere de gönderilir. Bu kitapların 
rağbet görmemeleri, dikkatimi cc> 
heder. Muazzam paralat sarfedite 
rek vücuda getirilen kitaplar yay 
inanlarda yok pahasına sntılığ: 
çıkarılır, fakat alıcısı bulunma? 
Geçenlerde yeni neşriyata ait bir 
paket dalıa aldım. İçinden bazı ki­
tapları knrışrtrdını. Bu ıncyanda 
(Tıırgcnyev) in (Rudin) a d l ı b i r  
eseri '{lime geçti. Eserin francız - 
casın1 da okuduğum için, ııasıl 
terriiıne edildiğini anlamak üzere 
bazı sayfalarını okumağa başla­
dım.
Halkın bu kitaplara rağbet et­
memelerine hak verdim.
Köyle kitaplar ne satın alınır, 
ııe de okunur.
i ..¡Vaktiyle bu neşriyat hakkında 
uzun uzadıya teııkidlcrdc bolün­
müş ve Garp edebiyatından inci
gibi eserlerin naehiller elinde ne 
hale getirildiğini misallerle isbat e- 
derek bu teşekkülün klâsiklerin 
tercümesinden ziyade, bazı mah- 
miiere para kazandırmak için a - 
çilmiş bir imaret, bir nevi fodla 
olduğunu etrafiyle anlatmış, asıl • 
larmda pek giizel olan eserlerin, 
böyle tahrip edilmemeleri için ar­
tık bu imaretin kapanması gerek­
tiğini devamlı makalelerle izah
eylemiştim.
m
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urgenyev)'in tesadüfen elime 
geçen bu eseri, iddiamda haklı 
olduğumu bir kere daha isbat ey­
ledi. «Terciiıııc, metne sadık ka - 
lınmak şairiyle bir eseri cümle ve 
şive hatası yapmadan başka bir li­
sana naklcylenıcktir.» Yoksa te r­
cüme, kanaveçenin tersi bile o la ­
maz.
«Rudin» tercümesi okunmaz hal 
dedir. Şu cümleye bakınız:
«Siz kendiniz hayvanla uğraşı­
yorsunuz, ki bunun güç bir şey ol­
duğunu söylüyorlar.»
Böyle türkçenin nerede konu­
şulduğunu bilmiyorum.
«Mihalovna — Evet, bundan 
bahsediyor, dedi ve elini alnına 
götürdü. Pigasov devamla: — Şüp 
hesiz bu işlerde beu iyi bir hâ - 
kini değilim.»
«Rudin bir şey söylemek isti - 
yordu, fakat düşündü re kaldı.»
«Zaten eve de acele ediyo­
rum.»
-«Maşallah! Geziniyorsunuz?»
«Bırakın beni korkuyorum sanı 
yorum ki biri bizi dinliyor.»
Bunlar bir tetkik mahsulü de • 
ğildir. Rastgelc açılmış sayfalar - 
dan taşan hatalardır.
Dünya edebiyatından böyle ter­
cüme yapılırsa, edebiyat diye bir 
şey kalmıyacağı için yapmamak 
evlâdır.
Halk Partisi zamanında kuru • 
lan bu fodla fırınının, devir d e ­
ğiştikten sonra ya ıslah ve yahut 
da ilga edileceğini ümit etmiştik. 
Fakat ııe münasebet! Milletin pa­
raları har vurulup harman savu - 
rulmakta '’evanı ediyor.
Devrân yine ol devrân, âlem yine 
ol âlem!
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